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M A L E S 
PRECIOS DE S U S C a i C I O N 
Eu España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ríe sellos que 
los de correo de España. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
pago adelantado. OFICINAS, P L A Z A DE ORIENTE. NUM. 7. 2 ; 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados aprecios con 
vencionales. 
AÑO I X . M i é r c o l e s 4 de Agosto de 1886 N U M . 8 9 6 
E X A M E N D E HOJAS 
Las que hemos recibido de Alfaro no 
presentan n i n g ú n s ín toma alarmante, 
pero esto no obsta para que los propieta-
rios traten sus viñedos con la mezcla 
Millardet. 
Las de Humera (Madrid) y Ribadavia 
(Orense), tienen lo que los franceses l la-
man rougeol. cuya enfermedad nos des-
cribió el miércoles úl t imo el Sr. Gara-
garza, indicnndo los remedios que se 
recomiendan para combatirla. 
Las de Villabuena (Rioja-Alavesa) es-
tán invadidas por el mildiu , á pesar de 
haber sido tratadas preventivamente con 
el sulfuro cálcíco. 
Las de Saraanie^o, Elciego y Rincón 
de Soto tienen también mildiu. 
EL SULFATO DE COBRE Y Lá. CAL 
E N E L T R A T A M I E N T O D E L M l L D I U . 
La primera chispa de la tormenta se ha 
dejado ya sentir; la plaga del mildiu ani-
da en toda la cuenca del Ebro, notándo-
se ya los efectos en gran parte de sus v i -
ñados. Ya no pueden caber aquellas va-
cilaciones y dudas para atribuir el resul-
tado fatal de la pasada cosecha á causas 
puramente atmosféricas; cualquiera que 
haya echado una ojeada por los viñedos, 
ha visto que desde hace ochodias empie-
ZHU sus hojas k adquirir manchas de un 
tinte característico, impropias de su ver-
de natural, tanto más caracterizadas 
cuanto más exuberante sea su vegeta-
ción; no ha habido aquellas tormentas 
que, como antes digo, fueron la supuesta 
causa origen del daño; el tiempo no pue-
de mejorarse en contra de la invasión 
amenazadora, y sin embargo de tan des-
ventajosísimas condiciones, el parásito 
se nos presenta con caracteres alarman-
tes. ¿Qué sucederá, si como es casi natu-
ral suponer, encuentra condiciones abo-
nadas á su desarrollo? ¿Podrá esperarse 
con los brazos cruzados que asolé por 
completo los viñedos? 
De ser así , la ruina más completa es 
su legitima consecuencia. Es necesario 
combatirlo, pero con energía, no con-
fiando en la benignidad que á la fecha 
presenta, desechando quiméricas ideas 
de que el tratumiento sea ó no perjudi-
cial para los vinos, que bien plenamente 
está demostrada la inocuidad de aquel; 
ante todo, lo que hoy debe procurarse es 
salvar á todo trance la cosecha, que la 
dificultad, única base de este mal perje-
ñado escrito, solo es para demostrar con 
hechos si la mezcla cupro-cálcica de 
Mr. Millardet puede responder á este fin 
que es lo que por hoy más nos interesa. 
En todo tratamiento práctico del mil-
diu, dübe tenerse presente que no puede 
destruirse el parásito en las hojas sin 
destruir las hojas mismas, por manera 
que su oljeto será prevenir su desenvol-
vimiento cubriendo su superficie de una 
sustancia capaz de hacer perder á los es-
poros su vitalidad ó impedir su germina 
«ion. Esta propiedsd la poseen en aito 
grado la cal, las sales de hierro y de co-
bre, más siguiendo una escala ascenden-
te de tal modo, que si eu una hoja ata-
cada del parásito hacemos llegar una 
soluckn titulada de ellas, impedimos 
ins tantáneamente el desenvolvimiento 
sin que los zoósporos emitan ya fila-
mentos para formar el peronóspora , 
siendo su acción tau sensible que basta 
1.000 para la primera 
i 
100.000 para la segun-
2 á ¡j 
da, y l0 ()(X) Para â tercera, viendo por 
ello que el poder d- la cal es diez veces 
menor que el hierro,y éstecien veces me-
nor que el cobre. Esto que en el terreno 
experimental puede comprobarse tanto 
en cultivos naturales como en ios ar t i f i -
ciales, nos pone de manifiesto que de su 
aplicación pueden sacarse innumerables 
beneficios para el viñedo, como sabia-
mente nos lo tiene demostrado monsieur 
Millardet, y llevando su tratamiento que 
todos conocemos, al terreno de la prác-
tica, veamos su modo de obrar conforme 
nos lo explica el célebre químico mon-
sieur Gayón, de la universidad de Bur-
deos, cuya teoría nada deja por satis-
facer. 
El estado en que el cobre se encuentra 
sóbrela superficie de las hojasdespues del 
tratamiento, lo es de óxido insoluble ba-
jo la forma de granillos amorfos, recu-
biertos por el óxido y sulfato calcico de 
la mezcla, y más tarde por el carbonato 
formado en contacto del aire. 
El agua cargada de ácido carbónico ó 
amoniaco, puede disolver cuarenta m i l i -
gramos por li tro á 15° C. y hai-ta el 
agua pura á esta temperatura puede d i -
solver pequeñísimas cantidades. Ahora 
bien, las gotas de la mezcla cupro cálci-
ca diseminadas por la hoja, funcionan 
como verdaderos depósitos de óxido c ú -
prico, los cuales durante semanas y me-
ses los conservan bajo la protección de 
su costra calcárea, proporcionando á el 
agua de roció ó de l luvia más ó menos 
cargada de acido carbónico y amoníaco, 
pequeñísimas cautidades de cobre para 
impedir el desenvolvimiento de los co-
nidios, que el viento deposita sobre la 
superficie de las hojas, por manera, que 
al tiempo de la aspersión la cal obra co-
mo un mordiente enérgico por su caus-
ticidad, fijándose sobre la hoja, deter-
minando su adherencia, y durante a lgún 
tiempo es ella sola muy suficiente para 
impedir el desarrollo de los conidios y 
zoósporos; más cuando por contacto del 
aire se trasforma en carbonato, ella sir-
ve para conservar la provisión de óxido 
cúprico que el roció y el agua se encar-
ga de disolver, siendo por este concepto 
un triple papel de no escasa importancia 
el que desempeña . 
Toda vez sabido su manera de obrar, 
el que con un poco detenimiento haya 
hasta la fecha seguido el curso del des-
arrollo del parásito, habrá notado, que 
lomando como base un término medio 
de viñas tratadas por la mezcla, y no 
tratadas, estas úl t imas presentan un 50 
por 100 de hojas invadidas, al paso que 
en las primeras son muy raras; más así 
y todo pudiera hacerse la objeción de 
que sí el tratamiento es un poderoso 
obstáculo al desarrollo del parás i to , no 
debiera hallarse una hoja invadida, pero 
tiene una contestación que lo deja á cu-
b erto echando por tierra la misma. 
Haciendo la aplicación cupro cáloica 
en la vid como tratamiento preventivo, 
que es el mejor para impedir el vtesarro-
11o en uua fuerte iuvasion, es claro que 
más tarde debido á la vegetación, van 
brotando nuevas hojas, llegando éstas á 
ser muchas veces en mayor número que 
las primeras, sobre todo cuando dicha 
aplicación ha sido hecha poco después 
del ''esarrollo de los broces, y si bieu es 
verdad que parce de la mezcla lomau las 
hojas por absorción, pasando á la circu-
lación de la savia, durante el periodo del 
crecimiento ae la plauta, y eu Us reac-
ciones químicas que en eha se verifican, 
queda á veces tau pequeñísima cantidad 
de sal cúprica, que uo basta á proteger 
estas nuevas hojas de la invasión, pero 
sin embargo eu las primeras protegidas 
por los pequeños depósi os cupro calcicos 
j á meuos que las pertinaces lluvias hu -
i bierau podido lavarlos complejamente, 
\ jamas se observa una sola invadida, por 
muy escrupuloso que se haga ed recono-
cimiL.n».o. 
Tal pudiera asegurarlo hasta la fe-
cha, que en cuantas hojas he comproba-
do la existencia del mildiu eu ninguna 
me ha revelado el microscopio ras ro a l -
guno de sal cúprica, vluit-udo todos los 
ensayos á comprobar la verdad de la teo-
ría expuesta, mas no puedo hablar otro 
tanto con respecto al tratamiento del sul 
furo cálcico, que en viñas por él tratadas 
he hallado el total de las h j is invadidas^ 
con la particularidad de que eu los terre-
nos de regadío, parece cebarse más so. 
bre ellas el parási to, lo que prueba que 
si bieu el sulfuro cálcíco pilada prestar 
beneficiosos resultados para oombaiir el 
oídium, no sirve n i aún como paliativo 
en la enfermedad que nos ocupa, susti-
tuyéndole con muchísima ventaja la la-
chada de cal, que si bieu sus efectos sean 
de poca duración, al menos renovando á 
menudo el tratamieuto impide el desarro-
llo de la plaga, como pue le comprobarse 
en las viñas tratadas por este píócedí-
mieuto, si bien ninguno que pueda re-
portar tantas ventajas como l a sal cúpr i -
ca puede en el día de hoy aconsejarse. 
Todavía con ser tarde, puede adelan-
tarse muchísimo al emplearlo; pero si so-
lo la ceguedad y la obstiuacioo pueden 
hacer el desoír los consejas que la cien-
cia ha euseñado, y que la experiencia 
acaba de sancionar, ¡quiéu sabe si el dia 
de la recolección se encont ra rán las v i -
ñas convertidas eu despojus del parásitol 
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Las ventas con destino al consumo i n -
terior han aumentado, deoído al mnyor 
consumo que todos lus años se advierte 
en la época de la reeolrcciou de los ce-
reales, pero los uegocios p«ra Francin y 
otros puntas del extranjero ofrecen cu 
general poquísimo iu e i é s . Verdad es 
también que la existencia de vinos de 
fuerte color, propios para la exporta-
ción, es desde hace a lgún tiempo muy 
escasa, habiendo quedado agotadas n u -
merosas bodegas. 
Hé aquí ios precios y contratos deque 
nos dan cuenta nuestros celosos corres-
ponsales. 
» • 
Navarra —En Mañeru han bajado los 
precios y gracias á esto se ha reani-
mado el mercado: 5 000 cántaros de 11,77 
litros cada uno se han ajustado de 6 á 8 
reales, y otros 900 cántaros se han pa-
gado de 8 á 9; por las cubas superiores 
pretenden los propietarios el tipo de 12 
reales. 
En Pitillas, calma, pero los precios 
están fir ¡ es. 
Los vinos bnjos siguen bastante soli-
citadas en Corelia, cuyas clases las ce-
den los cosecheros de 8 á 10 rs. c á n -
taro. 
Una cuba selecta de vino añejo ha a l -
canzado en Pu( nte la Reina el alto límite 
de 28 rs.; los caldos del año se cotizan á 
bien diversos precios, según la calidad. 
En Dícastillo se detalla de 10 á 11. 
* 
» » 
Aragón.—El propietario D. Antonio 
Ballesteros ha vendido en Jarque (Zara-
goza) 200 alqueces de 119 litros á precio 
reserva lo; los m<is generales son los de 
25 á 30 pesetas. En dicha bodega es de 
alguna consid^r cion la existencia y 
pequeña la de-.nanda. 
Eu La Almunia se ha trabajado algo 
sobre la b«se dt- 30 pesetas alquez. 
Eu Morata de Jalou se lamentan de la 
falta de pedidos, por cuyo motivo los 
precios de 35 á 40 pesetas acusan visible 
ñojedad. 
En Auiñon toca á su término la cam-
paña por lo muy reducidas que quedan 
las existencias. 
Eu Adm macid de la Sierra se han ce-
rrado algunas importantes partidas, una 
de ellas d^ l.200 alqueces adquirida por 
los Sres. Galvez á 40 p- setas. Las exis-
tencias se estiman actualmente en unos 
12.000 alqueces, casi todos muy buenos. 
La última partida exporrada de Acered 
fué ajustada há ya a lgún tiempo á 44 pe-
setas alq'iez, y como la demanda no se 
anima los cosecheros cederían á tipos 
más bajos. 
En Huesca sigue la paralización, solo 
se h m tratado pequeñas cantidades pues-
tas en almacén de 37,50 á 40,62 pesetas 
hec ólitro, cuyos precios son hoy los co-
rrien'es. 
En Birbastro sólo se vende para el 
consumo local. 
Eu Casbas de Huesca apenas queda v i -
no disponible, cotizándose e^ nietro (160 
litros) de 49 á 55 pesetas. 
Calaceíste (Teruel) cuenta con buenas 
existencias y se detalla el cántaro (11,75 
l i t r t s dñ 11 á 12 reales. 
Catalaiia.—Las primeras clases esca-
sean en todas las comarcas de esta dila-
tada y rica región; así es que los propie-
tarios sostienen los precios de los vinos 
preparados para embarque. 
Esras clases se cotizan en Barcelona 
como sigue: para la Hubaua, d^ 38 á 40 
duros la pipa cntalana; para el Rio de la 
Pia'a, d - ;46á 52; pnra el Brasil sin opft-
raciones. Las órdenes de comprasen de 
poca importancia. 
Las expediciones por el puerto de Ta-
rragona vienen siendo desde hace largo 
tiempo casi nuias. Hé aquí la contiza-
ciun: tinto dulce d^l Priorato, de 60 á 65 
pesetas la carga de 121,60 litros; seco 
idem, de 58 á 6'>; de Vendrell, de 30 á 
35; de M ntblanch, de 25 á 30; de Beni-
car ló , de 45 á 50. 
Eu Valls rigen estos precios: tintos 
de 1.a ciase, á 28 pesetas la carga; idem 
de 2 . ' y 3.*, á 18 y 8 respectivamente; 
blancos de 1.' y 2.a, á 20 y 10. 
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Valencia y Murcia. — En Pedralva 
{Valenci?*) se han acotado los viuos l l a -
mados pi alus con gran satisfacción de 
los co-;roherns, pero las exidieucias de 
las dem^s clases suu a ú a de cuautia; las 
primeras se pagau á 60 duros la bota, 
y las medianas de 40 a 50. 
- Ea Mogvnte siguen los negocios so-
bre c e p ; la arruba de uvas se detalla á 
7 reales por reg-la general. 
Ea Navarres hncen los negociantes ;¡n-
ticipcs en metálico á ios cosecheros, á 
razou de 4 reales por cada arroba de fru-
to pemlieii;e. 
En Mooforte (Alicante) se abre la nue-
va campaña cun extraordinaria acti-
vidad según puede vers-i por la intere-
sante correspondencia de aquel pueblo 
que pubÜCiiíuos en el lugar ac .slum-
brado. 
El vino tinto se cotiza, k 16 reales el 
cántaro d.í 11,50 litros y el blanco á 9, 
quedando disponibles las bodegas de los 
«res . Amorós, B d t r á n y Bartolomé. 
En Cocentaina no hay caldo ni para 
cubrir las necesidades del consumo local. 
En Jabea fluctúan los precios entre 15 
y 20 rs. cán ta ro . Con respecto k la nue-
va campaña se presume que las pasas 
para los primeros embarques no se cede 
ráu á menos de 4 l|2 a 5 duros los 50 
ki lógraoios . La cosecha de este rico f ru -
to se espera pase de medio millón de 
quintales. 
El mercado de Madrigueras (Albacete) 
se ha reanimado, habiendo en poces 
diasoí imbiado de mano más de 12 000 
arrobas de vino á los precios de 1 5 á l 8 
reales; las existencias se calculan en 
unas 40 000 arrobas. 
En Mahora t o c a á su termino la vt-nta 




Extremadura^—Con motivo de las fae-
nas de la recolección de los cereales se 
observa b H S t a n t e actividad en c i eñas 
btdegas, por cuyo motivo los precios 
han ijiej jiado. 
En Torna vacas (CAcere?) el movimien-
to es sa¡i-factorio desde hace algunas 
Éémaoas, exportándose eb la que menos 
sobre 6.000 decéUtros; el doble decalitro 
se f-otiZH á 22 rs., ti',»'» que revela alza. 
En C-anp'tnario (B ulajoz) e* corta la 
exit tencia, detallámiose de 16 & 20 reales 
la arroba de 36 cuartillos por los vinos 
que se encuentran en buen esiado de 
couserv«ción. 
De Almendralejo no hemos recibido 
Óptieias, p^ro suponemos que la anima-
ción no habrá dejado de alcanzar á aque-
lla acr ditada bodega. 
Castilla la Nueva.—En Torre de Es-
teban Hambran (Toledo) es r^ffnlar la 
demanda y se paga la arroba á 24 rs. 
En Méntrida han tenido una pequeña 
mejora los precios, quedando k 22 rs. la 
arroba; las ventas en cambio han afl j i -
do, pero no por eso dejan de medirse 
n i n g ú n dia 400 arrobas. 
Las buenas ciases se detallan en La 
Puebla de Ü. Fadrique, á 14 rs.; para 
Madiid se exportaron BOOarrobns. 
El mercado de Vaimojado continua en-
cal mado. 
QnintMnar de la Orden vende el vino 
t into k 18 rs., y el blanco á 15. 
En Con-uegra apenas hay existencias, 
pagándose a los mismos precies que en 
Quimanar. 
En Aliuodóvar del Campo (Ciudad-
Real), han «umentado las ventas y res-
tan unas 10.000 arrobas; el blanco e s l á á 
15 rs, y los tintos de 16 á 17. 
Los de aquel color se despachan en Ar -
g-amasilla de Alba, para el consumo l o -
cal á 14 rs; tintos no quedan. 
Pozuelo de Calatrava vende, de 16 á 
18; Pirdrabuena, de 20 á 22 y Moral de 
Calatrava, á 22 el tinto y á 15,50 el 
blanco. 
En Valdeolivas (Cuenca) han subido 
los precios; de 16 á 18 rs. se cotiza hoy 
corrientHmente la arroba. 
En Sm Clemente caima á pesar de ser 
buena clase las 7.000 arrobas que que-
dan disponible: se ofrece de 17 a 18 rs. 
En Tendiüa (Guadalajara) tenemos que 
regi.-tcar una buja de 2 rs. por arroba; 
antes se p- íraba a 22 v ahora á 20. 
En S.m Martin de Valdeiglesias (Ma-
drid), se han enajenado algunos miles 
de arrobas de 21 a 22 rs. 
Vülarejo de Sal vanes cuenta con al -
gunas partidas de superior calilad y 
rigen los tipos de 23 á 26 rs. la arroba. 
• » 
Castilla la Vicia.—En Fuentesauso 
(Zam- ra), se opera en regular escala de 
16 á 18 reales cántaro . 
Toro ha dado snlida á 6.000 cántaros á 
los precios de 24 a 25 reales. 
Valeria la B-iena (Vailadolid), ha des-
pachado algunas partidas para León, 
Burgos y otras provincias de 17 á 17,50 
reales; quedan 7.000 cántaros . 
Alaejos vende los blancos a 20. 
De La Seca se han exportado cuatro 
wagones y diez carros cargados de vino 
de aquel color, habiéndose pagado á 
18,20 y 21 reales cántaro . 
El mercado de La Nava del Rey está 
encalmado; sólo se han ajustado 1.000 
chutaros a 20. 
Eu Tudela de Du?ro han descendido 
los precios, consiguiéndose ios vinos 
tintos á 20 y los blancos á 17. 
En Vailadolid no se ha hecho opera-
ción alguna, á petar de ofrecérselos in -
tos con I I y 12 grados á 18 y 19 reales 
en aquella estación. 
También en Bóltanas (Falencia)^ han 
bajado los pre ios, con lo cual la deman-
da parece se ha acdvhdo algo; rigen los 
limites de 11 á 12 rea les c u aro. 
Le Lerma (Búrgus). se han exportado 
varias cubas de c'iaru a 13. 
En ba&taires bodegas de los partidos 
de Roa y Ar^nda de Duero se observa 
movimiento.— 
Llamamos muy especialmente la aten-
ción de nuestros lec'ores sobre el impor-
tant ís imo aniculo K l sulfato de cobre y 
la cal en el tratamieu o del /n iUiu que 
publicamos en primera piaña. 
El ilustrado viticultor que nos ha fa-
vorecido con aqiii 1 trabajo, ac^ba de ver 
en la Rioja alavesa comprobada por los 
hechos laelicacia del tratamiento Millar-
det para preservar á la vid del mildiu, y 
en cambio declara que el sulf iro de of i -
cio no sirve ni aún como paliativo, pues 
en las viñas tratadas con esta ú tima 
sustancia el hongo no ha respetado ni 
una so!a hoja, todas han sido fuertemen-
te invadidas por la terrible enfermedad. 
Nuestro querido corresponsal de Lo-
g r ó n s en la carta que publicamos en la 
sección correspondiente, dice que las v i -
ñas rociadas con la mezcla de cal y sul-
fato de cobre se distinguen por su buen 
es'ado y h zania de las no rociadas. 
Algunos viñtdos de Logroño, tratados 
con la lecha la de cal, han sido invadidos 
dtspues por el mildiu. 
Nuestro distinguido colaborador señor 
Manso de Zúñ iga ya nos dio cuenta en 
dos articules que insertamos eu los ú l t i -
mos números , del raagnitico resultado 
que ha obtenido en sus viñedos de Cida-
mon y Torre-Montalbo con la mezcla 
Millarde;; todas las hojas cometidas á 
este salvador tratamiento es:áu libres de 
mildiu, al paso que las no rociadas apa-
recen con las manchas caracter ísúcas de 
la plaga. 
Esperamos que nuestros corresponsa-
les y no pocos suscritores nos irán parti . 
cipando el éxito de los diversos remedios 
que se van aplicando contra el mildiu. 
Pocas veces se ha visto una paraliza-
ción más completa en el puerto de Vina-
roz; pues sobre haber cesado del todo la 
exportación de vinos, hay días en que no 
se vé un solo barco descargando. Esto 
naturalmente afecta á la mariner ía ha-
ciendo mas critica su si tuación. 
hasta que hayan trascurrido dos dias 
más , no podra afirmarse de un modo 
cierto. 
Se confirma la triste noticia de haber 
sido invadidos por el mildiu los viñedos 
del valle de Alb >ida (Valencia). 
Dicen de Manresa que en las dos eras 
del Remedio fué puesta hace p jcos dias 
en movimien o una máquina trilladora 
de cereales, construida en aquella ciu-
dad. D I C I M trilladora trabaja coa segu-
ridad y fijeza á la verdginosa marcha de 
mi l revoluciones por minuto. Da movi-
miemo al mencionado aparato una m á -
quina á¿ vapor fija de seis caballos no-
minales, salida de los ta leres de Alexan-
der i l t ru ia^os , de Bttrceioua. 
Los precios de las cebadas han subido 
ea Tortosa, cot izándjse hoy las buenas 
clases hasta 29,50 rs. !a cuartera de 70 l i -
tros; los trigos nuevos están de 12 á 13 
pesetas y los habones, también de esta 
cosecha, á10,50. 
Se gún afirma el Diar io de Córdoba, en 
menos de cuareniadias han sido devora-
das en todo ó parte por el fuego, unas 
cuarenU fincas rústicas de aquella pro-
vincia, sin conU r los perjuicios que han 
sufrido las prédios colindantes. 
Según escriben de Méiilia, las g a l l i -
nas que los moros llevau á dicha plaza 
alcanzan el precio de tres reales cada 
una, las mejores y más saludables; y 
dosreslesy meaio el ciento de huevos. 
De este modo 1* vida allí no es cara. 
La crecida exportación de las habas de 
la actual co^echa que se hace en los 
puertos de Marruecos por buques espa-
ñoles y portugueses, que sin notoria 
compe'encia acaporíin dicho artículo, 
ha contribuido, sin duda, á que se expe-
rimente una lige.a alza eu su precio, no 
bastante á que dismiuuya la animación 
ea el mercado. 
Por el pueno de Málaga se hacen em-
barques d i grandes partidas de tr igos, 
con destino á Barcelona, procedentes de 
a lgums puntos de aquella provincia y 
de otros de la campiña de Córdoba. 
Eu cambio se están recibiendo en Má-
laga grandes partid s de cebada. 
Parece que el mildiu no ha tomado el 
incremento que en un pr inc ip ióse temía 
en los té rminos de Ulldecoua, G-odall y 
Freginals. 
Lo celebramos. 
Los perió lieos de Villanueva y Geltrú 
dan cuenta de la lléga la á aquella loca-
lidad de la comisión de propietarios que 
ha visitado los viñedos filoxerados del 
mismo término municipal. 
Los expediclonariqs e.-tuvieron en el 
1érn;¡no de M peala y partida l lamadi 
de Albiñana, donde pudieron ver en una 
sola pieza de tierra un foco filnx^rico de 
más de una hectárea de extensión, que 
atendida la situaeion topográfica que 
ocupa, basta y sobra para que las filo-
xeradas invadan todo el Va! és. Otro fo-
co de menor importancia pudieron apre-
ciar situado á un centenar de metros de 
la acequia, l lamándoles poderosamente 
la atención la exuberancia y lozanía de 
las cepas, así como la abundancia de 
fruto que ostentaban. Una doeena de 
pies murieron el año pesado sin que se 
supiese la causa, y fueroa replantados: 
hoy la invasión alcanza quizas á m-'is de 
500 cepas, sin que su apariencia exterior 
ni remotamente lo haga sospechar. 
Créese ^ueel viento de estos dias ha-
brá perjiidice Jo á los arroces primerizos. 
Sin embargo opinan los agricultores que 
Por falta de espacio nos vemos ob l i -
gados á retirar á última hora la comuni-
cación del profesor italiano Sr. Briosi, 
dando cuenta de haber sido invadidos 
por el mildiu los racimos de itvas. La 
publicaremos el sábado próximo, así co-
mo las atinadas observaciones que con 
tal motivo ha hecho M. J. de Gries, quien 
cree que los viticultores que han tratado 
el mildiu preventiva ó curativamente, 
pero en este caso en su comienzo, por 
mftdio de la mezcla de cal y sulfato de 
cobre, se encuentran al abrigo del Rot 
ó peronóspora del racimo. 
nospórica de que fueron víctimas duran-
te las dos úl t imas cosechas. Este resul-
tado no es ciertamente debido á que 
nuestras agricultores hayan empleado 
remedios preventivos contra 1* ci'ada 
plaga, sino á que las condiciones atmos-
féricas, especialmente la falta de hutne-
uad, no han favorecido (á D. G ) la mul-
tipiieacioo y desarrollo de aquel parásito 
que, á pesar de todo, ha dejado marcada 
su existencia en algunos pámpanos.» 
Todavía por desgracia no hay que 
cnn'ar victoria ni mucho menos, pues 
nos falta atravesar Agosto, cuyos rocíos, 
aún sin lluvias, pueden ser más que su-
ficientes para que el terrible parásito 
cumpla en breves dias su devastadora 
misión. El tiempo hasta ahora es exce-
lente y á pesar de esto el mildiu ha rea-
parecido en numerosos pueblos de la 
cuenca del Kbro y de otras regiones. 
Hoy m¿s que ayer urge, pues, aplicar 
á los viñedos la mezcla de cal y sulfato de 
cobre en las dósis determinadas por 
Mr. Millardet. 
Supónese que el 10 del corriente mes 
comenzará á regir el inodus vicendi con 
Inglaterra. 
En Tortosa se lamentan de la prolon-
gada sequía, temiéndose que si no llue-
ve pron'o se pierda la cosecha de a.-.eite. 
La sequía también ocasiona graves 
daños á los viñedos del Mediodía de Es-
pañ' i , pero en cambio á los de otras re-
giones, les favorece notablemente el 
tieinp> seco, y máxime h'>y que ha rea-
parecido el mildiu eu tantísimos pue-
blos de las Riojas, Navarra, Aragón y 
Cataluña. 
En Ulldecona la acua^ cosecha del 
vino no será mss que mediana, pero ea 
cambio se espera que resultará m i s rico 
de alcohol que los años anterior s, lo 
cual contr ibuirá á que sea ya muy soli-
citado, no solo por esta circunsrancia, si. 
que también porque es catd el único pue-
blo dj Gv.'aluña'eo el que la recoleo ion 
se efectúa con quince dias de anticipa^ 
cion á los demás. 
De E l Eco de Valls: 
.«El estado de los viñados en este térmi-
no municipal es mucho mejor de lo que 
se esperaba en vista de la invasión pero-
L i s observaciones meteorol'>g\cas y Id 
agricultura.—SI si/jnal Saroice, tan ad-
mirablemente organizado en los Esr.a-
dos-Uu dos, vieuen prestan lo servicici 
innegables á la navegac ión , señalando, 
gracias á la rapidez de la trasmisiun te-
legruíica, eu todos los puntos de la cos-
tas, las borrascas, las intemperies even-
tuales, etc., etc. La manera de funcionar 
las estaciones establecidas, p nnitirá 
también con el úempo que se conviertan 
en valiosos auxiliares de la agricultura. 
Actualmente se halla sometido á la apro-
bación del Congreso de Washington un 
bilí en que se pide que se transmitan al 
interior de la república las comunicacio-
nes de los observatorios, y que todas las 
oficinas telegráficas reciban oportuna-
mente aviso de los descensos de tempe-
ratura probables, de las lluvias, de los 
huracanes previstos, en una palabra, de 
to las las perturbaciones atmosféricas que 
ofrezcan a lgún ca rác te r -de intensidad. 
Las estaciones telegráficas se encarga-
rán á su vez de transmitir esos anuncios 
á toda la región circunvecina. 
Ocioso parece insistir en la utilidad de 
tal medida para la agricultura. Mieotrao 
se pierde eu Europa un tiempo preciosa 
en discutir las medidas que han de adop-
tarse para conjurar los perjuicio^ causa-
dos por la coucurreacia extranjera, 
América se procura u t i l i z i r la electrici-
dad para poner á los agricultores ett 
guardia contra los daños que puedan 
causar los meteoros. ¿Cuándo se adopta-
rán en Europa medidas análoga.-^ J 
üorretpQütlenGía Agrícola y « e r e r f 
^eñor director de la CKÓNICA. O B V I N O S 
r C R R R A . L B S : 
MAÑKRU (Navarra) 31 de Julio. 
Muy Sdñor mío: Ya dije á Vd. en nw 
CRONICA m VINOS Y CKREA.LRS 
ült ima correspondencia que el precio del 
vino e;i e.-t* localidad bajaba de dia en 
dia. 10 .y 11 rs. cántaro que di como 
corriente en aquella, ha descendido á 6 y 
8 rs., a cuyos precios se han enajenado 
unos 5.0(J(J cáutarosj y desde 8 rs. hasta 
9 se han cedido unos 900. No extrañará , 
pues, que le diga, cunucidus esos precios, 
que la venia de a^uel jiqui lo en esta bo 
(letra es activa estus ocho dia^, tanto que 
de0seguir asi treinta más, no quedara 
una cuba tuu ajustar. A pesar de eso, se 
ofrecen cubas, que no se ceden, á 10 rs., 
pretendiendo ^us dueños a 12 lo menos. 
Después de reseñad J el mercado de v i -
nos es esta villa, paso á hablarle algo del 
estado del viñedo. 
Hace unos ooho dias fué grande la 
alarma que se produjo en ésta con moti-
vo de haber dicho algunos veciuus que 
el mildiu había aparecido en esta j u -
risdicción; y efectivamente, examiuados 
detenid itueníe loa viñedos resultó cierta 
la f »tal notici ». líu dos días fué graude 
el decsHrrfillo de aquella cr iptógamn, y a 
no hMber cambiado el tiempo tan lavura-
blemeute para la vid, a eotaá huras creo 
que ñus hub eraaios enJO'dradu con las 
cepas desnudas de pirra y agraz. Afurtu 
nade.men e Dios hasta la hura presente 
ha qu-rido H'-rfiruos de ese mal, que uus 
hubiern dejaidu eu la ma^ur mUeiia. 
Para Cuinbaiirle algunus propietarios 
han empWadu y liguen empkaudu el sul-
fato de cobre m-z ;iado cuu la cal en las 
pru|ior.'iuu. s (pie aouiiseja Mr. Miilardet, 
perú la mavur parte esperan a ver el re-
fluí hd i que da aqu 1 reme lio, pues con 
una pru ieii.-ia bien ó mal entendida no 
quieren hacer un gusto que no saben si 
es ne.-e.-a, iu. > pur lu tantu repruduc-ivu. 
0; r s (le aqueltus, eu cambio, cie^ama-
ment^ esperauzadod en ia ehca^ia de 
aqm'l tratamiento, no piensan d-j ir u 
una cepa de su propiedad sin aplicárselo. 
las innieJutas villas de Metidigu-
rria y ü i r a u q u i tengo noticias tidediguas 
de qué el nn.diu se desarrolló en ios mis 
mus días que a q u í , y de la segunda se 
me e n t e r ó que en un majuelo tratado de 
aqueila tuauera «e en con traba también el 
m i l l i u . C.UÍO debido al l iempo és e no 
ha tumaUo prupurciones, no Sibemos si 
en ese msjuelo dicho ha obrado sola-
mente el tiempo ó si iambieu el medica-
me t i l o ; d - todos modos, si (lu que Uios 
no permita) turna i nc r e tn tn io el mal y 
y llega a ta j . i tu ra del bñu pasado, s a b r é -
mus decir á punto fiju si el tai remedio 
tieiiH eu e>r,H t ierra la eficacia que en 
Francia —/iV coresfiOnsal, 
sean tan altos como el año anterior, sino 
algo mas b.ijos. 
lixisteucias de vino de la cosecha de 
1885, bastante reducidas; lus preoius un 
baja, siendo vagas las causas á que se 
atribuye, pues de 16 a 18 rs. can aro que 
se pagaba según clase, huy casi no s.' 
busca y el poco que se extrae se paga en-
tre 14 y 15 rs.—J/. D . 
LOGROÑO 23(le Julio. 
Tiempo magnitico y bella temperatura 
para que las Viñas no se vean a t á c a l a s 
del terrible mil i iu , y los labradore-s, como 
Ceres. se ro leen de las hermosas espigas 
que Dios les donara como fruto de sus 
afanes, de su)nce>aute trabajo. 
La recolecciun de las cebndas toca á su 
término y, contra lu epie se esperaba, 
han rendido muy pjca cantidad, siendo, 
cuino es consiguiente, de poco peso, áe 
Cotiza á 22 rs. tíl trigo ha rendí tu mayur 
CHtiiMad de mi - sy de pes^; puede cal H i -
larse de 94 a 96 libras (43 a 44 k i lógra 
mus) la Eauegu (55,5 litrus), cutizmduse 
de43 á 44 rs. 
Las viñas en e s t a ñ o presentan mal as-
pecto, y lo que he observado has a L m -
cie^rn y el Vecino pueblo de Oy'>n ( vía 
va) que las que han sido tratadas por él 
proceduuieuto Miilardet descueilnu entre 
las demás colindantes que no lo han si-
do, por su verdor y K z-iuia. 
¡Según me dicen, en Morillo de rio Leía 
que tan rico cumo ex enso Viñedo rie-
n-n, es áu i n v a l l U s las vides d 1 m i l -
diu. Todo el mundo está alarmudo con 
esto, porque la prlttcípal riqueza de este 
pais, como Vd. sabe, pende de la v i t i ÍU1 | 
tura, y des rui las las cepas, la may-.r 
párte de las tierras que á eda, se dedican, 
son nulas para oiro cultivo. 
Los olivos prometen una regular cose-
cha.—JV. /t'. O. 
PA.MPLONA 29 de Julio. 
Desde hace tres dias tenemos un tiem-
po sumumente friu, bien improp;o de la 
estación en que nos encouiramus. 
Kl viuu en é^ta flurtúa entre 16 y 30 
rs. can.Kru (11,77 litros) con derechos, 
según la caiiaad.—O. B . 
ALMON.4CID Uli LA sllilUA (Zaragoza) 31 
de Julu. 
En tni anteri ¡r correspondencia le ma-
nilVsió que ta existencia de vinos en esta 
impune n ismia bu iega se esiimaba en 
um s lü.büO a queces de 119 litros. 
D-s le aqueda fecha se han enajenado 
vanas p a ñ i las; el dia 26 del corriente 
mt-s los ne^uciaote^ Sres. Gaivt z contra-
taran 1.2oO alqueces á 40 pesetas. 
La ex s eucia se eleva ludavia á 12 000 
alqueces y los peupietarios están anima-
dos para vender.—7. AI. 
VALDEOÜVAS (Cu nca) 30 de Julio. 
Hace >.ñoS que el campo de esta vi l la 
pruinete, mfts mego nos lievamus valien-
tes clutMíjs. lis-e año se presentaba bue-
no de cereales, ac-ite, vino, miel, camu-
ñas , etc., perú los frius del mes de Mayo 
echaron á perder casi por completu lodo 
género de fru us, excepto las viñas que 
llenen bastante uva. 
La cosecha de cebada regular; su pre-
cio ^4 rs. fanega; la de trigu mala, su 
precio de 40 á 44, y la de aceite casi nu-
la, y su previo fi 39 rs. arruba con poca 
sara. lii viuo, aqui y eu todus partes to-
ma precio por la IVia de existencia, deta-
Uánduse de 10 á 18 rs. arroba.—J/. AI . 
LIRIA (Valeoclí) 27 ue Julio. 
Ha terminado en esta comarca la reco-
lección de cereales, dejando por desgra-
cia bastante que desenr; la cosecha ha 
cumplido aquel reirán que dice: mucha 
pbja y puco grano. 
La cuse, ha del vino presenta mejor 
asp-cto, pues «'S bastante abundante y 
sao», por lo que esperamos un buen año , 
«i bien hay recelos de que los precios no 
IB1 (Alicante) 28 de Julio. 
Aunque nunca celebraremos híspante 
lo dicho por Vi l . y demás sobre el modas 
vicetuti, o modus murie/idi, ó modits p i • 
dieicdt, cumo digo ^u, de lispaiu con tu 
glnterra, aca'ju de leer en la lUolst h Hts-
pano A/ib'inc taa un artículo con el epi 
grof-, /iV Ko ¡ii ' t t icis no Ecouó uico, pur 
JL). Fidei ico Ra ha la, de Barceiuua, que 
es lo que hay que leer, y que deben es-
cribir y apreuder todos los escritores y 
lectores, y en particular... 
Pur acá, aunque el terreno es s a i * y 
enjut », ve nos ya algunas cepas amari-
llas, q iü será mildiu o lo que sea, pero 
que debe sur al^o, y ya veremos t-i se 
propaga ó no, pues con este tema y lo de 
la langosta que ya esta eu Cándete, á 
nueve huras oe esta publaciun, ellu uir-i 
en qué pararán estas misas, que no serán 
de muy bueu recuerdo. 
La uva camina cuu bastante desigual-
dad, uu prome iendo lo que en un pr in-
cipio se esperaba. 
L H aceituna poca eu a l g ú n pago y m -
da en los mfts. 
D i cereales, bastante bien; y de pre-
cios, tdü diferiencia. 
De salud, inmejorable, que es lo que 
desea a Vd. su afectísimo tí. tí.— Un sus 
critor. 
JÁBlíA tAücante) 30 de Julio. 
La preseute solo tiene por obj>to ente-
rarle de lus prccius de nuestru mercado. 
Hélos aquí: 
Trigo dei paí-!, de 17 á 18 rs. vn . do-
ble decalitro; id. B .mbay, procedente de 
Marsella del núuieru 4, á 18; id . Anda-
luz, de 18 á 18 5 í ; hibas, de 15 a 16; n l -
garrubas, dw 7 1(2 « 8 rs. lus 12 k lúgra-
mus; vinos, de 15 á 20 rs. s -gun case el 
c-ntaro Iiu breve le remi ' iré una hoja 
de las cepas de esta cum-^rca que nos 
otrus llamamos rebordomt\ no sabemos 
qué enferme Jad tienen; pero lo cierto es 
que de día en dia van ha -iéuduse enfer-
mizas las cepas de este terreno, que es 
loy bieu seguro que dentro de uuus 8 ú 
10 años , si no se encuentra el reajediu, 
no se comerán mucha pasa de este país 
los ingleses. 
Tan pronto empiecen los escaldes de 
la pasa le pondré al corriente de los pre-
cios; hay pareceres de que para los pri-
meros embarque.s patfarftn de 4 1[2 a 5 
duros el quintal de 50 k d ó g r a m o s y des-
pués bajaran los precios. La cosecha se 
calcula de 5ü0 a 550.000 quintales.— 
J. B . M . 
MONFORTli (Alicante) 2 de Agosto. 
Des ie mi tibima la faz de esta pobla-
j cion ha variado por completo; pues á 
pesar de que las uvas todavía empiezan 
| ahora á madurar, la actividad ha susti-
tuido á la calma y tranquilidad que habia. 
Los activos especulauores de tílche han 
arrendado (pagando cmiidades fahulo-
sa>-) algunos viñedos de la tan repujada 
y justamente célebre uva de Morsi (que 
no conoce rival para mesa) por la delica-
deza y finura de su p'el, dulce agradable, 
carecer ca>i en absulutu degrani l lay ser 
de fácil digestión. En cuanto al vino que 
de ella se hace, los propietarios que se 
esmeran eu su elaboración, no tienen 
incunveniente en ponerle al iado de lus 
más delicados de Jerez, pero por lo gene-
ral, hay mucho abandono y se confec-
ciona muy mal. 
l i l antiguo y reputado corredor don 
Juan Gras R^m-ro, también ha recibido 
órdenes de varios de sus numerosos pa 
rroquianos, para apalabrar diferentes 
partidas de uva negra, bajo la (-ondiciou 
de pagaras ft tos precios más altos que 
se eótizen hasta el dia eu que se corten y 
pe.-eu. 
rtsto. unido á que los cosecheros han 
emprendido yá el arreglo de bodegas y 
cubos. 
Qu^ han empezado ya á arrancarse las 
pa'ati (de las que hay un cosechón co-
mo nuu'a se ha cooocido en esta). La 
extrac don de cebada que cot inúa firme 
a 25 oeset s cahiz (24 decálitr- s), y la 
gran demanda que hay de macucas, 
mantienen un m vimirtuto agradable en 
1* p ibUcion, que le uá la vida de que ca-
recía, y hace oí vidar aunque inumentá 
acámente, la ingrat i tud de la emprest 
del ferro carril que por no conceder el 
apeadero solicitadu, relega á serel úl t imo 
pueblo de la provincia, al que por su 
sicion topográfica debiera ocupar el p r i -
mero.—7. P. 
TBNOILLA (Guadalajara) 3! de Julio. 
Escasas variaciones han ocurrido du 
rante U dltirna quincena en h s precios 
de cal los y cer -«les; la paralización se 
inirca mas cuida dia y por tal causa ios 
viuos hao bajado d JS reates eu arroba, 
habicuduse Lucho las ventas úl t imas á 
20 reales. 
Oomo se preveía la cosecha de trigo 
puede cahfi jwr.se de muy cona y lo puco 
p -esen'adu, • n los mercados se ha vendí 
d j de 40 a 41 reales fanega, de 20 a '¿i 
la cebada y de 14 á 16 la avena. 
La eos cna de viuo y aceite serán poco 
raeuos que nulas y el último cahíz se es 
ta veuui-udo de 34 a 36 reales arroba. 
No me extiendo en cunsideraciunés, 
por i o permitirlo la abundancia de ma 
t-r ial de su interesnuoe periódico. — 
P . L . O. _ _ 
CERYERA (Lérida) 23 de Jul'o. 
La recolecciun de cereales pro luce; el 
trigo, uno por cinco y seis cuartera; la> 
cenada, uno por ocho y diez; de paca-
tas y legumures hay recular cosecha. 
La vina se presenta buena cuu re.a-
cion á a ñ o s auteruíresj después de resis-
t i r los frios tardíus hay una r guiar cu 
secha de uva. Eu algunos pu-bius ue ts 
ta cwmarca se ha prcseniad » la enfer-
medad mildiu, pero en pequeños viñe-
dos; también eu la ribera de rito han caldo 
a lgún s pedriscos, pero se cree no han 
hei ho daños de consideración. 
Hoy salgo para la montaña de esta 
provincia pata estudiarlos viñedos y ver 
ue qué enfermedades pak-ceu, puesto 
que hace dos y tres años que no prudu-
cen irutu.—7. M . L L . 
periódico, es lo ü n h o que desea suyo 
afectísimo S. S . — ^ . E . 
ELCir.GO (Rioja Alavés.) 31 de Julio. 
Me tomo la libertad de remitirle b^jo 
sobre, y por este mismo correo, hojas 
atacadas tudas ellas del mildiu en pleno 
d sarrollo, y por los rótulas que las 
acompañan p jd rá Vd. ver su proceden-
cia. 
Un par de ellas son de viña tratada 
con el sulf-tto y la cal, mis como a sim 
pie visU comprenderá por su pequeñez, 
son lu que los labradores lia nan nietos, 
ó s e a hojas nuevas, sin que les haya to-
cado la mezcla, pues no se descubre ves-
tigios de ella con el microscopio. No pue-
de decirse hasta la fecha que la invasión 
sea imponente, pero es debido a que el 
tiempo es inmejorable; m^s el dia que 
bieu los rocíos, bien las Uunas se nos 
presenten, creo p^der presagiar que la 
invasión no sera corta, pues es rara la 
h( j a en que el microscopio no descubra 
esporas eu su superficie, que como es 
consiguiente, esperan con luiones favo-
rables para taladrar el pateuquima y 
completar las fases de su dtseuvoivi-
miento. 
Si el adjunto ar t ículo considera pue-
da reportar alguna utilidad á los la-
bradores, insertándolo en su apreciable 
TARAN'CON (Toledo) 30 de Julio. 
Han sido ya tantos los daños causados 
hasta hoy por la lang"Sta, que si no des-
aparece pronto sera la ruina completa 
después de haber mermado las cosechas 
de trigos. Hace tres ó cuatro di>*s levantó 
vuelo y se ha posado en el viñedo, que 
es lo que más se IHIUÍH , por ser el sosten 
de este desgraciado pueblo; eu los dias 
que la plaga lleva en las viñas, l levará 
destruidas 400.000 cepas; sí desgracisda-
menle es a calamidad cont inúa seis ú 
ocho dias, tiene sobrado tiempo para co-
merse los míllcnes de vides que hay en 
el término, y ya puede «segurarse que 
cont inuarán , pues á cada momento l le-
gan nuevos bandos. 
CausK horror el ver viñns con abun-
dante fruto, verdes 3 fruud< s«.s ayer, y 
hoy no ver ni un pámpano y solo a l g ú n 
racimo que el S'd se e n c a r d a r á de secar, 
pero la mayor par-e de la uva por el 
suelo, unos rácimi s enteros y o^ros. que 
sin duda no puede conseguido cortarlos, 
desírr nades al pié de !« cepa. 
¡No sé , señor director, qué será de 
nosotroí-l El gus?m", los hi ios. y por ú l -
timo, la m^is terrible de ludas las plagas, 
[mes deja las viñas como en el mes de 
Enero, y lus olivares cuino si hubiese 
caído una fuerte helada. 
Taranconeros (pie t-meis infliipncias 
con los políticos, en pariicular ios que 
habéis trabajado en estas til unas elec-
ciones, pediu a vuestro uiputaru que se 
interese por Tarancon; y . - i «sí cumo lo 
espero Ui hace, os prubaria que agrade-
ció vuestros veros. 
Siento no poder cornunicHr ninguna 
buena noticia; dentro de unos dias vol -
veré á escribir IH marcha qne esto lleva 
y los precios que hayu.—J. O. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 1.° do 
Agirlo. 
Al mercado de hoy se h^n presentado 
á la venta 000 fr»ne"Hs de t r igo viejo y 
o.ras 100 de nuevo, habiéndose pairado 
rp*pectivameuie de 38 a 38(5J y 37,50 & 
38 rs. U > 9 i libras. 
Por partidas h'ty ofertas á 39 00 rs Ins 
94sobre w a g ó n , á cu.jo precio se han 
helio ajustes. 
El centeno, la cebada y las algarrobas 
*e han coiiz'ído ^ uu mismo precio, da 
24 25 rs. U fanega. 
Las compras encalmadas. 
S'^ne la recolección con buen tiempo. 
—JA B . _ _ _ _ _ 
SANTA CRUZ DE MUDELA (Ciudad-Real 30 
do Julio. 
La langosta haciendo incalculables 
des n zos en las huertas, pues no les deja 
n<ida a los pobres l iorit laiius, quienes 
después de lrab«jar afanemos todo el año 
ven un porvenir de miseria. Lits viñas 
también lamentan daños de con sideracioo 
pur la multi tud de langosta que bn v -nido 
de vuelo en estos dinsú. irnos.—M. R. O 
ESPAH^AGOS.A D E LA S E R E N A (Bad;.jez) 
10 de Agosto. 
La recolfccion termina; la cosecha 
muy mediana. Ifil molimiento de cerea-
les tan escás • que 1» sematia pasada y de 
los once pueblos de que c •nst-a este [tar-
tido, so'o se exportaron tres w .gones de 
t r i ^o para A'h'.ante, «i precio de 41 rea-
les fanega.—Z>. O. O. 
Liaraamos la atonoion sos-re ? a u n ü ! ü A 
/oí vint^a/íorui quo insertamos en la plana ce -
rresnondteiite. porser un pr-ducte elicaz, s u 
g é n e r o alguno de duda contra »l xgno ? aevlr 
IH I04 rmos , reuuieuao la feniaja díi qo» c i 
ÍSO <}ei tuisnio fié cocaphuamant« «nofeaíJ»© a 
1< na 'nH. 
NI O l O i U M NI % ü W 
U -a librelü de 3 2 páginas, garantiza sus re-
sultados se mamia y r a ü s .1 cu» 11 los la p dan. 
E . Angras, Balines, 6, Barcelona, provedre 
también el mineral do A^l, coa un o ^or IUÜ dá 
s ú d a l o de coi re. 
ALüS VlNLÜLtORES Y NEGOIIANTES 
E N V I N O S 
El qus quiera la mejor labia de roblo para 
cub na . puede d i n . i r s e á 
D . V I C T O R I A N O E G H A . V A R R I , de 
O l a z i g u t i a ( \ a v a r r a . ) 
Inap. de E L L I U E U A L , A l m á d e n a , 3 . 
CRONICA I)E VINOS Y CEREALES 
e v i l l e y a m G 
S U C U R S A L E S : 
11, PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
6, P U E R T A DEL SOL. M A D R I D . 
Unicps representantes de los Sres. DA V E Y P A X M A N y Cia .—Colchester. 
y de la «Pulsometer Eoginering C."»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Seg-ado-
ras y máquinas ag-ricolas en 
geüera l . Locomóviles y m á q u i -
nas fijas y calderas. Máquina-
ria para Talleres y Fábr icas . 
^ ^ ST 
B 4 
V £ 




O A S A E S K , O T = 1 
23, Bue Matbis, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
ALAMBIQUETCALDERÍS 
do d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y T O D A O I A S E DE CALDERERÍA 
de cobre y h ie r ro 
DEPC»SITO Ü^NRR ' L D E MAQUINAS A . . R I G O L A S 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n E y r i e s 
A C Ü K M U E B B Í : C O L E T O S , G , V A L L A D O L I D 
Segadoras.-Pransas y pisadoras deuva MASILLE 
s i s t ema u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
oblenido los mayores 
honores y (os primeros 
p r e m i o s U x h i s l a s e x -
posiciones de Europa y 
América en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de 
p ' a t a y of o y 1 0 d i -
p l o m a s de honor . 
B o m b a s Noe l para 
trasiegos de toda ciase 
fie liquides riegos, in -
cendio, e l c é l e r a . , 150 
medallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Paris y Regional 
de Valladolid de 18H0, y de otros fabr ican lés .—Hay a d e m á s otras'clases su -
periores y especiales para pozos, ele. A r a d o s H o w a r d los niejores conoci-
dos para v iñedo y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com-
pletas |«ara asas de labor y talleres; ocupan só lo un metro superficial y su 
fuelle es de irán potencia .—Fil tros ve loz de Mesot j c o m p a ñ í a , ' c l a -
rifican ins'an é n e a m e n t e toda clase de injuidos por lurbiosque s e a n . — M a -
l a c a t e s . — M o l i n o - h a r i n e r o s movidos por caballería ó v a p o r . — C a s c a -
d o r e s y a p l a s t a d o r e s de pienso movidos á mano y caballería ó vapor-
— T r i l l a d o r a s movidas á tr.anoy con caballería ó v a o o r . — B a s t r a s y des-
g r a m a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d j o r a s dejereales. e l e , para era 
y p.n- r ', pesdo 3Í0 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de p o d a r do todos tams-
í ios . He-de í hasi 60 r s . — M a q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , p e s a s y 
m e d i d a s contrastadas del sitien a d e c i m a l . — C a l i e r a s de v a p o r nuevas y 
de oc;; i' n . — l a m b i q u e Smi leron para determinar con exaciitud b fuerza 
a l c o ' K Me • de los vinos, puardienle y l i cores .—I]«y ^demá un sin fin de 
ot1 os arl ínulo . Sin aumento de los precios «'e fabrica se mand i traer cual-
quier maqmna que se pida.*Se| eiDÍteu catá logos gratis. 
A l o s v i m c u i t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D. Antonio del Ce 
r r c — C a l l e Mayor, n ú m . 45, Madrid 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábricas de a l -
cohol. Fábr icas de azúcar . 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
a» as • > 
Cl - • Tífib —i pj 
Ctá ct> v - i M . - i . 
B o ^ ^ ^ m ^ ^ ^ w m 
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b E G s D O R H E L ' Z A L D 
t i tu lada la 
NUEVA ESPADOLA 
Reconocida como la m i s út i l 
para el agr icu l tor e s p a ñ o l or la 
facilidad con que cua lqu era la 
maneja y por su solidez. Es la m á s 
barata. 
Precio 3.000 reales. 
EL1Z.ALDE Y COMI' .a—BURGOS 
DR. I . M. MARTINEZ « R R O , 
GABINETE CIENTÍFICO 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explofacicn del crujo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
ag-uarditínte. 
F E R R A N D O Y P I 
CONSIGNACION—COMISION—TRÁNSITO 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones 
tidas en esta plaza 
E N O S O T E R O 
m i C O N S E R V A R Y M E J O R A R L O S V I N O S 
ARTÍCÜl.O DElTRlMERA NECESIDAD 
para los vinicultores [ y comerciantes en vinos 
t i E n o s ó t e r o es el ú n i c o e s p e c í t i c o que merece el nombre ' e cousercador 
de los vinos. Obra tn peciueña cantidad, t s de fácil en pieo, mejora toda clase 
de vinos, es e c o n ó m i c o , ino m s i v o y puecie empleaise » n todo tif mpo. 
l'ara convencerse de U t t i c K c i a y bo: d d del E n o s ó t e r o . kasla poner 
v ino (Je m á s (lojo ó v ino con \ gua en dos \ o el nfi i idir a unb de «rilas el 
ct-nsenador a r^zon de med o gramo escaso por l i t ro y dejar b-s boi. lias 
destapadas ó algo vai í.is. El v ino de la bote' a que i o tiene E n o s ó t e r o pren-
to se vuelve agr io n ienl ias el otro no í-e a l le ia y n .ejoia i i o l ab l eme i i l e . 
l'ara evi tar e n g a ñ o , no debe admit i rse n i n g ú n bote que nu prucedd de 
los ú n i c o s re( resentantes en l i spa í i a 
Sres. Alomar y Uriach 
M O N C A D A , 2 0 * B A R C E L O N A 
P e p ó s i i o s en las pr inc ipales poblaciones d t E s p a ñ a (véase d prospecto 
que se remi te i r i t i s al que lo p i d a . ) 
T i ^ V l S u T í O R E S 
EAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vicos, partici-
pan «1 público que esta Sociedad se dedica con éxito brillanie á ela-
borwr }' mejorar los VÍUOÍ> del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tinios que los blancos. 
También te dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios rt sulten ácidts, 
agries ó pardos, devolviendo su verdadero colora los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de l i i ro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por etpacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las coedu-iones bien equitativas y nada onert s»s paia los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se ^nvian. prospectos circulares de esta Sociedad á cuantos lo8 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
Ea nuestros prospectos circulares pueden verse las cendiciones 
y precios bajo las que trabí^ja esta Sociedad, así como van inclu i -
dos los aparatos que construimos ja ra el nujorbimento (ie la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de A mal y Compañía. 
C O L M N A R D E O R E J A ( M A D R U •)• 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Extrujadi n s de uvas, y ^ ^ ^ ^ P 
filtros y mangas 
para 
filtrar. 
m á q u i n a s 
de vapor, trilladoras 
especiales para E s p a ñ a . 
Aventadoras, Ar-'eíos, 
Corta-pajas, CorU--sices . 
n i ' l inos, etc. 
Bombas para pozos, j a d i ñ e s , etc. 
B O M B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
C a t á l o g o s gratis y franco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GKNIS BAHCONS Y BURfcAU 
P R I N C F S A . 5 \ BARCELONA 
Bombas Fafeur, sin r iva l para el trasiego de vinos . 
Filtro^ con manua;. de tej ido especial, para \ i nos y gu; i idipnles. 
Prensas y estruja loras «le uvas con separador del escobajo y s in el 
Ebulliómelro* y otros ¡ n s t r u i n e n l o s p n a el aua ta i de I s v inos . 
A p á r a l o s calienla-Viito^ y Ca deras \>->rn estuvar b u í O b e s . 
Depósitos y bocuves de In n o e s t a ñ a d o para a leohol . , 
M a q u i n a i y 6om'6asde vapor de var ios sistemas, para riegos y abasto o» 
poblaciones. prao-
Éomóas de rosario para riegos, fuentes p ú b l i c a s , para familias y para grau 
des profundidades. 
Ti i l ladoras y Secadoras de la tan acreditada f.ibrica de R I l o r s b y e l so r» 
de G r a n t h a m . 
Instalaciones p« a bodegas, m ^ l i ' j o s y t t r a s c'a^es de m a q u i n a r i a . 
LocomóLiles y Bombas p ira asjotamien'os en venia y en alqui .er . 
Se remi ten prospecto^ y presupuestos. 
Anlig-ua Casa C H A M P I O N et O L L A G N I B B 
jTOLLAGflIER SCCESOR 
Pr iv i leg iado S. G. D . G . 
T O U R . S ( I n d r e e t - L o i r e ) 
C o n s t r u c c i ó n e.»pe( ial de 
PBSNSAS B I E C i h l C ^ S 
Sistema de p a r a l e l ó g amo un v i r s d supr»-
miendo Id í l - x i o u de! bU;0. 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
E n v í o , sobre pedido, del Cat logo i lus l redo. 
